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『
沙
石
集
』
と
上
野
国
｜
｜
?行
仙
上
人
」
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
市
川
浩
史
は
じ
め
に
無
住
は
東
国
生
ま
れ
だ
け
あ
っ
て
、
上
野
国
に
関
係
し
た
い
ろ
い
ろ
な
事
情
に
も
詳
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
沙
石
集
』
巻
第
十
末
（
三
）「
臨
終
目
出
キ
人
々
ノ
事
」
に
は
、
仏
弟
子
と
し
て
理
想
的
な
臨
終
を
迎
え
た
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
一
連
の
人
々
の
行
実
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
「
念
仏
ノ
行
者
ト
シ
テ
」
知
ら
れ
て
い
た
人
物
に
行
仙
上
人
が
い
る
。
こ
の
人
は
上
野
国
の
人
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
上
野
国
に
は
法
然
に
由
来
す
る
専
修
念
仏
を
奉
じ
る
人
々
や
、
ま
た
必
ず
し
も
法
然
流
の
「
専
修
」
で
は
な
い
が
念
仏
を
行
じ
る
人
々
が
少
な
か
ら
ず
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
『
沙
石
集
』
に
お
け
る
こ
の
行
仙
上
人
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
行
仙
の
事
績
行
仙
は
上
野
国
の
山
上
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
た
と
い
う
。
山
上
は
現
在
の
群
馬
県
桐
生
市
新
里
町
山
上
と
思
わ
れ
る
、
赤
城
山
南
麓
の
一
村
落
で
あ
る
。
無
住
は
こ
の
人
を
「
行
仙
房
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
行
仙
は
い
わ
ゆ
る
房
号
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
に
名
乗
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
法
名
は
不
詳
で
あ
る
。
も
と
は
静
遍
僧
都
の
弟
子
で
、
真
言
師
で
あ
っ
た
が
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
に
歿
し
た
と
伝
え
て
い
る（
な
お
略
本
系
で
は
歿
年
を
弘
安
元
年
と
す
る
）。
な
お
、
静
遍
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
で
は
、『
本
朝
高
僧
伝
』に
基
づ
い
て
貞
応
三
年
（
一
二
三
四
）
に
五
九
歳
で
歿
し
た
、
と
し
て
い
る
。
行
仙
は
「
念
仏
ノ
行
者
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
時
に
「
真
言
師
」
で
も
あ
っ
た
の
で
、
法
然
の
専
修
念
仏
の
徒
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
彼
は
「
数
遍
ナ
ン
ド
モ
セ
ズ
、
観
念
ヲ
宗
ト
シ
テ
」
い
た
。「
数
遍
」
云
々
は
分
か
り
易
い
表
現
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、
専
修
念
仏
の
輩
の
ご
と
く
、
称
名
念
仏
と
し
て
念
仏
を
何
回
唱
え
た
云
々
と
い
う
体
の
念
仏
者
で
は
な
い
、
と
い
う
謂
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人
柄
は
恬
淡
と
し
て
い
て
、
金
品
に
は
執
着
を
見
せ
な
か
っ
た
、
説
法
を
無
理
に
依
頼
さ
れ
た
ら
、
説
法
は
す
る
が
、
そ
こ
で
布
施
を
与
え
ら
れ
て
も
そ
れ
を
止
め
も
せ
ず
、
ま
た
積
極
的
に
取
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
上
野
国
の
、
山
上
か
ら
は
遠
く
な
い
世
良
田
長
楽
寺
に
い
た
明
仙
長
老
と
も
常
に
「
仏
法
物
語
」な
ど
を
し
て
お
り
、「
宗
風
モ
心
ニ
カ
ケ
」て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。「
宗
風
」
は
こ
こ
で
は
禅
宗
の
そ
れ
、
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
行
仙
は
長
楽
寺
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
栄
西
や
円
爾
弁
円
由
来
の
禅
を
享
け
、
か
つ
真
言
師
と
も
い
わ
れ
た
念
仏
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
あ
る
人
に
、
念
仏
を
申
す
と
き
に
妄
念
が
起
こ
っ
た
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
問
わ
れ
て
、
次
の
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
ア
ト
モ
ナ
キ
雲
ニ
ア
ラ
ソ
フ
心
コ
ソ
、
中
〳
〵
月
ノ
サ
ハ
リ
ナ
リ
ケ
レ
」
で
あ
る
。
た
だ
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
に
従
え
ば
、こ
の
歌
が
夫
木
和
歌
集
巻
三
四
釈
教
に
在
り
、
そ
こ
に
は
「
此
歌
は
あ
る
人
、
に
し
へ
ゆ
く
道
を
あ
ま
た
に
き
ゝ
わ
け
て
、
ま
よ
ひ
ぬ
べ
き
を
い
か
ゞ
さ
だ
め
ん
、
と
よ
み
た
り
け
る
か
へ
し
に
、
つ
か
は
し
け
る
と
云
云
。
一
遍
上
人
」
と
い
う
詞
書
が
あ
る
。「
ア
ト
モ
ナ
キ
」
の
歌
自
体
は
何
と
43
い
う
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
詞
書
を
み
れ
ば
、
念
仏
聖
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
一
遍
の
作
と
さ
れ
る
歌
を
引
用
す
る
こ
と
で
念
仏
者
と
し
て
の
行
仙
の
名
を
高
め
よ
う
と
い
う
無
住
の
編
集
意
図
を
看
取
し
得
よ
う
。
と
も
か
く
も
「
ア
ト
モ
ナ
キ
」
の
歌
は
行
仙
の
人
と
な
り
を
説
明
す
る
に
な
ん
ら
の
新
し
い
情
報
を
も
た
ら
す
こ
と
も
な
い
。
そ
し
て
行
仙
の
遷
化
の
時
と
そ
の
後
に
は
、
紫
色
の
雲
や
灰
、
音
楽
、
異
香
に
舎
利
の
出
現
と
い
う
典
型
的
も
し
く
は
形
骸
的
な
奇
瑞
が
羅
列
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
「
コ
ノ
上
人
ノ
風
情
、
ウ
ラ
山
シ
ク
コ
ソ
」
と
い
う
無
住
の
無
邪
気
な
感
想
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
奇
瑞
の
出
現
と
い
う
点
を
鑑
み
れ
ば
、
往
生
伝
的
な
行
仙
の
臨
終
は
極
楽
「
往
生
」
譚
と
し
て
評
価
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
二
無
住
の
意
図
無
住
は
い
か
な
る
意
図
に
基
づ
い
て
行
仙
の
こ
と
を
『
沙
石
集
』
に
書
き
残
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
巻
十
末
（
三
）「
臨
終
目
出
キ
人
々
ノ
事
」
に
は
、
冒
頭
の
行
仙
の
あ
と
に「
建
仁
寺
ノ
門
徒
」、
奥
州
松
島
の
法
心
房
、
蘭
渓
道
隆
、
聖
一
和
尚（
円
爾
弁
円
）
に
明
上
（
一
翁
）
院
豪
の
伝
記
記
事
を
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
住
の
こ
の
節
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、
念
仏
僧
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
「
臨
終
目
出
キ
」
禅
僧
の
伝
記
を
集
成
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
無
住
は
禅
僧
に
も
臨
終
正
念
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
臨
終
正
念
自
体
は
本
来
浄
土
信
仰
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
即
身
成
仏
を
願
う
密
教
や
現
身
で
の
身
心
脱
落
を
目
ざ
す
禅
な
ど
の
徒
の
死
の
迎
え
方
と
し
て
は
そ
ぐ
わ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
無
住
の
「
臨
終
ノ
体
、
端
座
シ
テ
化
ス
」
に
は
じ
ま
る
行
仙
の
遷
化
の
描
写
は
文
字
通
り
の
正
念
に
つ
い
て
説
く
往
生
伝
の
ス
タ
イ
ル
に
似
て
い
る
。
「
建
仁
寺
ノ
門
徒
」の
臨
終
に
つ
い
て
記
し
た
あ
と
、「
サ
レ
バ
近
代
禅
門
ノ
人
ノ
中
ニ
、
マ
ヽ
ニ
臨
終
目
出
キ
ア
リ
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
無
住
に
と
っ
て
は
禅
門
の
人
の
臨
終
正
念
は
「
マ
ヽ
」
に
で
は
な
く
常
に
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
「
教
禅
一
致
」
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
身
も
蓋
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
用
語
に
依
る
よ
り
も
、
無
住
自
身
の
独
自
な
構
想
に
基
づ
い
た
禅
の
あ
り
か
た
の
一
環
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
禅
修
行
だ
け
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
阿
字
観
を
修
し
、「
戒
門
・
天
台
・
真
言
ナ
ン
ド
カ
ネ
」
る
し
か
た
の
念
仏
こ
そ
「
一
向
ノ
唐
様
ヲ
行
ゼ
ラ
レ
」
な
い
で
「
国
ノ
風
儀
ニ
ソ
ム
カ
」（「
建
仁
寺
ノ
門
徒
ノ
中
ニ
臨
終
目
出
事
」）な
い
仏
教
の
あ
り
か
た
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
文
脈
に
お
い
て
は
行
仙
は
無
住
流
の
禅
僧
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
や
や
大
仰
な
評
価
を
す
る
と
す
れ
ば
、
国
家
意
識
と
宗
教
的
観
念
と
が
混
淆
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
こ
の
行
仙
と
い
う
人
物
こ
そ
、
無
住
に
と
っ
て
は
日
本
と
い
う
国
の
「
風
儀
」
に
沿
い
、
特
定
の
宗
教
的
立
場
に
拘
泥
し
な
い
理
想
的
な
仏
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
た
ま
た
ま
そ
の
人
物
が
最
近
は
念
仏
に
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。「
心
地
修
行
」を
疎
ん
じ
る
末
代
の
念
仏
者
流
と
は
異
な
っ
て
、
行
仙
は?
如
法
?
に
真
言
密
教
に
も
通
じ
た
観
念
の
念
仏
を
修
し
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
は
無
住
に
し
て
み
れ
ば
専
修
念
仏
の
徒
に
対
す
る
彼
な
り
の
批
判
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
教
禅
一
致
」
的
な
思
惟
は
「
阿
弥
陀
仏
大
思
惟
経
」
か
ら
「
平
等
ノ
心
ヲ
以
テ
、
一
弾
指
ノ
間
坐
禅
シ
テ
、
一
切
衆
生
ノ
為
ニ
阿
弥
陀
仏
ヲ
念
ゼ
ヨ
」
を
引
用
し
、
さ
ら
に
阿
字
本
不
生
ノ
字
義
、
是
大
乗
修
行
ノ
大
体
、
真
言
密
教
ノ
通
行
也
、
是
等
ノ
観
門
ハ
、
ミ
ナ
弥
陀
ノ
法
身
ヲ
念
ズ
ル
念
仏
也
、
又
衆
生
ノ
心
地
也
、
実
ニ
ハ
、
凡
聖
不
二
ノ
一
実
ノ
境
界
也
…
…
ま
た
、サ
レ
バ
念
仏
門
ノ
人
モ
、
心
地
ノ
修
行
ヲ
ウ
ト
ウ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
禅
門
、
真
言
ノ
人
モ
、
念
仏
ノ
行
ヲ
カ
ロ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
な
ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
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そ
こ
で
結
論
と
し
て
は
「
凡
ソ
一
切
ノ
行
ヲ
、
禅
ト
ミ
レ
バ
皆
禅
ナ
リ
…
…
又
一
切
ヲ
念
仏
ト
ミ
レ
バ
念
仏
ナ
リ
」「
禅
門
・
真
言
ノ
人
モ
、
念
仏
ノ
行
ヲ
カ
ロ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
」と
導
か
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
み
ら
れ
る
論
理
構
造
は
、
「
唐
」
と
「
国
」
と
を
差
異
化
し
て
意
識
化
し
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
ほ
ど
複
雑
で
は
な
い
国
家
意
識
の
上
で
の
、
こ
れ
ま
た
単
純
な
教
禅
一
致
、
念
仏
や
密
教
な
ど
の
「
教
」
と
禅
と
の
一
致
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
『
念
仏
往
生
伝
』
さ
き
に
『
沙
石
集
』
の
行
仙
描
写
が
往
生
伝
的
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
事
実
行
仙
自
身
が
往
生
伝
を
著
し
て
い
た
。
現
在
、
金
沢
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
念
仏
往
生
伝
』（
日
本
思
想
大
系
『
往
生
伝
法
華
験
記
』
所
収
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
現
存
の
『
念
仏
往
生
伝
』
は
第
二
五
か
ら
第
三
〇
、
第
三
五
か
ら
第
三
八
、
第
四
六
か
ら
第
四
九
に
多
少
の
断
簡
し
か
残
っ
て
い
な
い
不
完
全
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
前
節
で
は
無
住
が
み
た
行
仙
や
そ
の
他
の
念
仏
者
の
普
段
の
言
動
、
そ
し
て
無
住
が
理
想
と
す
る
仏
教
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、
つ
ぎ
に
行
仙
自
身
が
み
た
念
仏
往
生
者
の
あ
り
よ
う
と
あ
る
べ
き
姿
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
完
全
、
あ
る
い
は
ほ
ぼ
完
全
に
伝
記
の
内
容
が
残
っ
て
い
る
往
生
者
は
一
五
名
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
上
野
国
の
出
身
者
も
し
く
は
居
住
者
は
八
名
で
あ
る
か
ら
史
料
残
存
の
偶
然
性
を
考
慮
し
て
も
上
野
国
の
人
の
密
度
は
高
い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
記
述
の
内
容
に
即
し
て
見
た
と
き
、
上
野
国
の
人
々
と
そ
の
他
の
国
の
人
々
と
の
あ
い
だ
の
顕
著
な
違
い
は
な
い
。
し
か
し
伝
記
の
残
っ
て
い
る
一
五
名
の
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
つ
い
て
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
ま
ず
ひ
と
つ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
奇
瑞
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
奇
瑞
と
は
、
臨
終
の
時
点
あ
る
い
は
そ
の
直
後
に
妙
な
る
音
楽
が
聞
こ
え
て
き
た
・
紫
雲
が
た
な
び
い
た
・
芳
し
い
香
り
が
し
て
い
た
等
々
の
不
思
議
な
現
象
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
往
生
の
日
時
が
明
記
さ
れ
て
い
る
事
例
で
い
え
ば
宝
治
二
（
一
二
四
八
）
年
が
最
も
早
く
、
つ
い
で
建
長
三
（
一
二
五
一
）、
同
五
（
一
二
五
三
）、
同
六（
一
二
五
四
）、
正
元
元（
一
二
五
九
）、
文
応
元（
一
二
六
〇
）、
弘
長
二（
一
二
六
二
）年
と
、
こ
の
一
四
年
間
と
い
う
短
期
間
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
残
っ
た
記
事
が
少
な
い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
書
は
弘
長
二
年
か
ら
行
仙
の
歿
年
で
あ
る
弘
安
三
（
一
二
八
〇
）
年
ま
で
の
間
に
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
こ
と
が
ら
は
一
三
世
紀
後
半
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
三
点
目
と
し
て
は
、
行
仙
自
身
や
多
く
の
往
生
者
の
生
前
の
言
動
か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
念
仏
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
専
修
念
仏
で
は
な
い
い
わ
ゆ
る
諸
行
本
願
義
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
修
念
仏
の
指
導
者
で
あ
っ
た
法
然
の
一
定
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
強
く
推
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
書
に
登
場
し
た
往
生
者
の
信
仰
が
法
然
流
の
専
修
念
仏
に
と
に
か
く
関
連
し
て
い
た
、
と
故
意
に
強
調
さ
れ
た
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
と
く
に
こ
の
第
三
の
点
は
法
然
伝
の
集
成
的
な
作
品
で
あ
る
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
四
十
八
巻
伝
）
と
の
関
連
を
さ
ぐ
っ
て
み
れ
ば
、
興
味
深
い
こ
と
が
ら
が
看
取
で
き
る
。
し
ば
ら
く
『
念
仏
往
生
伝
』
に
登
載
さ
れ
た
上
野
国
の
八
名
の
記
事
を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
う
ち
第
三
八
と
四
七
の
人
物
は
上
野
国
と
い
う
こ
と
の
み
が
明
確
で
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
居
住
地
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
居
住
地
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
第
二
七
の
「
上
野
国
淵
名
庄
波
志
江
市
小
中
次
太
郎
母
」、
同
二
八
の
「
同
国
赤
堀
紀
内
男
」、
同
二
九
の
「
同
国
同
所
懸
入
道
」、
同
三
〇
の
「
同
所
布
須
島
尼
」
は
現
在
の
群
馬
県
伊
勢
崎
市
、
同
四
六
の
「
上
野
国
大
胡
小
四
郎
秀
村
」
は
現
在
の
群
馬
県
前
橋
市
内
の
地
で
あ
る
。
ま
た
話
の
冒
頭
が
失
わ
れ
て
い
て
何
番
目
の
話
で
あ
る
か
が
不
明
で
あ
る
が
、
第
三
九
か
ら
四
五
の
あ
い
だ
の
話
に
出
る
禅
勝
房
な
る
人
物
に
つ
い
て
も
「
上
野
国
山
上
」
で
八
五
歳
を
一
期
と
し
て
往
生
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
行
仙
と
同
郷
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
八
名
の
う
ち
六
名
が
現
在
の
伊
勢
崎
市
、
桐
生
市
、
前
橋
市
と
い
ず
れ
も
赤
城
山
の
南
麓
の
村
落
の
人
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
六
名
お
よ
び
そ
の
他
の
人
々
に
つ
い
て
も
極
楽
往
生
に
至
る
生
前
の
宗
教
的
な
言
動
に
関
し
て
は
、
と
り
わ
け
特
筆
す
べ
き
点
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
他
の
往
生
伝
と
大
差
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
一
環
と
し
て
念
仏
に
い
そ
し
ん
だ
人
も
お
れ
ば
、
法
華
読
誦
や
密
教
の
修
行
に
努
め
た
人
も
い
る
し
、
市川：『沙石集』と上野国 ――?行仙上人」をめぐって――45
た
だ
道
心
が
深
か
っ
た
と
だ
け
記
さ
れ
た
人
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
念
仏
往
生
伝
』
に
記
さ
れ
る
往
生
者
の
記
述
に
関
し
て
思
想
史
的
な
特
徴
を
尋
ね
求
め
る
こ
と
は
あ
ま
り
生
産
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
右
の
第
三
の
点
、
す
な
わ
ち
法
然
に
関
連
さ
せ
た
記
述
が
散
見
す
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。た
と
え
ば
第
二
六
の
「
武
蔵
国
吉
田
尼
」
や
第
四
八
の
「
小
柴
新
左
右
衛
門
尉
国
頼
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
臨
終
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
善
導
を
夢
み
た
と
い
う
。
と
く
に
小
柴
の
場
合
は
、夢
の
な
か
の
善
導
が
汝
は
大
罪
あ
る
ゆ
え
に
懺
悔
す
べ
し
、
と
告
げ
た
の
で
あ
る
。小
柴
は
若
年
か
ら
熱
心
に
念
仏
に
い
そ
し
ん
で
き
た
の
で
、
そ
の
こ
と
を
不
審
に
思
っ
て
再
度
善
導
に
確
か
め
た
と
こ
ろ
、
お
ま
え
に
は
聊
か
「
猶
預
の
心
」
が
あ
っ
た
の
で
そ
れ
を
治
す
た
め
に
そ
の
よ
う
に
告
げ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
結
局
は
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
唐
の
善
導
（
六
一
三
〜
六
八
一
）
は
か
の
法
然
が
「
偏
に
善
導
一
師
に
依
る
」
と
ま
で
言
っ
た
浄
土
信
仰
の
大
先
達
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
伊
藤
唯
真
氏
は
こ
の
小
柴
国
頼
の
記
事
を
東
国
で
善
導
が
尊
信
さ
れ
て
い
た
証
左
と
考
え
て
い
る
（
伊
藤
「
善
導
信
仰
の
成
立
」
同
著
作
集
Ⅳ
『
浄
土
宗
史
の
研
究
』
法
藏
館
、
一
九
九
六
、
所
収
。
初
出
は
一
九
八
〇
）。
い
う
ま
で
も
な
く
小
柴
国
頼
に
つ
い
て
い
え
ば
彼
は
法
然
と
は
無
関
係
に
善
導
を
信
仰
し
た
の
で
は
な
く
、
法
然
の
先
師
と
し
て
の
善
導
を
崇
め
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、「
勇
猛
精
進
の
比
丘
尼
」
で
あ
っ
た
第
三
六
の
「
伊
豆
御
山
尼
妙
真
房
」
は
法
華
読
誦
や
密
教
の
修
行
な
ど
に
励
ん
で
い
た
が
、
あ
る
と
き
法
然
に
出
会
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
念
仏
以
外
の
余
行
を
捨
て
て
一
向
念
仏
に
転
向
し
、
最
期
に
は
念
仏
と
と
も
に
絶
え
入
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
大
胡
太
郎
実
秀
の
孫
で
あ
る
第
四
六
の
大
胡
小
四
郎
秀
村
は
「
源
上
人
消
息
」
を
「
亀
鏡
」
に
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
「
源
上
人
」
は
源
空
す
な
わ
ち
法
然
を
指
す
。
こ
れ
は
祖
父
実
秀
に
法
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
書
状
（「
大
胡
の
太
郎
実
秀
へ
つ
か
は
す
御
返
事
」
な
ど
。
日
本
思
想
大
系
『
法
然
一
遍
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
、
所
収
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
禅
勝
房
は
「
源
上
人
」
を
夢
に
見
た
と
さ
え
伝
え
て
い
る
。
か
く
し
て
、『
沙
石
集
』に
念
仏
者
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
行
仙
房
自
身
の
信
仰
内
容
は
、
無
住
好
み
の
諸
宗
融
合
的
な
立
場
で
隔
て
な
く
密
教
な
ど
他
の
修
法
と
と
も
に
念
仏
を
も
修
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、そ
の
行
仙
房
の
編
ん
だ
往
生
伝『
念
仏
往
生
伝
』
に
収
載
さ
れ
た
人
物
の
信
仰
内
容
も
諸
行
本
願
義
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
同
時
に
専
修
念
仏
の
法
然
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
行
仙
が
法
然
や
専
修
念
仏
を
意
識
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
無
住
も
専
修
念
仏
に
代
表
さ
れ
る
?
偏
っ
た
?
仏
教
の
あ
り
か
た
を
忌
避
す
る
こ
と
を
原
則
と
は
し
な
が
ら
も
、
法
然
あ
る
い
は
専
修
念
仏
を
少
な
か
ら
ず
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
際
、
意
識
の
対
象
に
な
っ
た
の
が
、
法
然
と
い
う
人
物
の
「
人
柄
」
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
専
修
念
仏
の
「
思
想
」
で
あ
っ
た
の
か
は
、
い
ず
れ
と
も
決
め
が
た
い
。
四
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
四
十
八
巻
伝
）
絵
巻
の
形
式
で
著
わ
さ
れ
た
法
然
の
代
表
的
な
伝
記
で
あ
る
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
一
四
世
紀
前
半
の
成
立
。
た
だ
し
現
在
、
絵
は
残
っ
て
い
な
い
）の
な
か
で
扱
わ
れ
て
い
る
人
物
の
な
か
の
、
明
ら
か
に
上
野
国
の
出
身
者
と
わ
か
る
人
物
は
、
門
弟
と
し
て
は
国
府
に
い
た
明
円（
第
十
七
巻
第
五
図
）、
御
家
人
の
大
胡
小
四
郎
隆
義
（
第
二
十
五
巻
第
一
図
）、
御
家
人
薗
田
成
家
（
第
二
十
六
巻
第
二
図
）
の
三
名
が
お
り
、
他
に
門
弟
で
は
な
い
が
、
法
然
の
門
弟
の
隆
寛
を
流
罪
に
陥
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
並
榎
の
竪
者
定
照
（
第
四
十
二
巻
）
が
い
る
。
定
照
は
専
修
念
仏
義
を
「
そ
ね
み
申
」
し
、『
弾
選
択
』
な
る
「
破
文
」
さ
え
著
し
た
と
い
う
（
こ
の
書
は
現
存
し
な
い
）。無
住
が
歿
し
た
の
は
こ
の
絵
巻
が
成
立
す
る
こ
ろ
と
想
定
さ
れ
る
の
で
、
無
住
自
身
は
お
そ
ら
く
こ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
明
円
は
、
上
野
国
の
国
府
あ
た
り
（
現
前
橋
市
の
西
部
）
に
住
ん
で
い
た
。
遊
行
し
て
き
た
念
仏
僧
の
も
と
で
明
円
も
念
仏
を
興
行
し
て
い
た
。
あ
る
と
き
「
末
代
悪
世
の
衆
生
の
出
離
の
道
、
念
仏
に
す
ぎ
た
る
は
な
し
」
と
教
え
る
安
居
院
の
聖
覚
を
夢
で
見
た
が
、
聖
覚
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
鎌
倉
へ
行
っ
て
そ
の
人
と
な
り
を
聞
い
た
。
の
ち
に
は
京
都
に
あ
る
安
居
院
の
旧
跡
を
尋
ね
た
り
し
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た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
安
居
院
の
聖
覚
は
院
政
期
以
来
、「
天
下
の
大
導
師
、
名
誉
の
能
説
な
り
」
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
法
然
門
下
の
最
重
要
人
物
の
ひ
と
り
で
も
あ
っ
た
。
明
円
が
聖
覚
に
夢
で
出
会
っ
た
と
き
は
既
に
聖
覚
は
歿
し
て
い
た
の
だ
が
、
嫡
弟
の
憲
実
に
誼
を
通
じ
て
彼
は
安
居
院
に
結
縁
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
そ
の
後
も
故
聖
覚
や
憲
実
の
安
居
院
を
介
し
て
専
修
念
仏
の
信
仰
を
堅
く
持
っ
た
の
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
明
円
と
安
居
院
と
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
は
、
赤
城
の
神
や
子
持
の
神
な
ど
上
野
国
の
神
祇
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
『
神
道
集
』
が
や
は
り
安
居
院
作
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
と
の
関
連
も
底
流
に
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
御
家
人
の
大
胡
小
四
郎
隆
義
は
京
都
在
住
時
（
大
番
役
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
）、
法
然
の
も
と
に
参
じ
て
勧
化
に
与
っ
た
。
師
か
ら
は
三
心
（
至
誠
心
・
深
心
・
廻
向
発
願
心
）
な
ど
に
関
し
て
言
及
さ
れ
た
懇
切
な
書
状
を
頂
戴
し
た
。
そ
の
子
息
太
郎
実
秀
は
そ
の
書
状
を
相
伝
し
て
い
る
。
実
際
、
実
秀
は
こ
の
書
状
の
教
え
に
従
っ
て
一
向
念
仏
し
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
に
奇
瑞
を
伴
っ
て
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
。
ま
た
そ
の
妻
室
も
同
様
に
奇
瑞
を
見
、
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
た
、
な
ど
と
伝
え
て
い
る
。
実
秀
も
「
念
仏
の
安
心
不
審
な
る
事
」
が
あ
っ
た
と
き
「
小
屋
原
の
蓮
性
」を
使
者
に
し
て
法
然
に
尋
ね
、
こ
れ
に
対
し
法
然
は「
御
念
仏
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
の
ほ
ど
返
々
も
あ
は
れ
に
候
…
…
」と
記
さ
れ
た
書
状
を
与
え
た
と
い
う
。
現
在
前
橋
市
内
に「
小
屋
原
」と
い
う
地
が
あ
る
の
で
、
蓮
性
も
上
野
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
秀
と
そ
の
妻
も
こ
の
教
え
を
信
受
し
て
生
涯
称
名
念
仏
に
つ
と
め
、
奇
瑞
を
以
て
往
生
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
御
家
人
の
薗
田
太
郎
成
家
（
一
一
七
四
・
承
安
四
〜
一
二
四
八
・
宝
治
二
）
は
俵
藤
太
藤
原
秀
郷
の
九
代
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
。
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
の
秋
に
大
番
勤
仕
の
た
め
に
上
京
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
法
然
の
念
仏
弘
通
に
遭
い
、
そ
の
年
十
月
十
一
日
、
二
十
八
歳
で
出
家
を
す
る
に
至
っ
た
。
法
名
智
明
。
六
年
間
上
人
の
間
近
に
仕
え
た
が
、
の
ち
帰
郷
し
、「
酒
長
の
御
厨
」
小
倉
村
（
現
桐
生
市
川
内
町
）
に
庵
を
設
け
て
行
住
坐
臥
に
弥
陀
を
念
じ
た
。
世
の
人
は
小
倉
の
上
人
と
よ
ん
だ
。
宝
治
二
年
九
月
十
六
日
、
奇
瑞
を
と
も
な
い
、
禅
定
の
な
か
で
一
声
念
仏
を
唱
え
て
絶
え
入
っ
た
と
い
う
。
並
榎
（
現
群
馬
県
高
崎
市
並
榎
町
）
の
竪
者
定
照
は
右
三
者
と
は
異
な
り
、
法
然
の
専
修
念
仏
の
弘
通
を
そ
ね
み
、
妬
ん
で
い
た
。『
弾
選
択
』
な
る
「
破
文
」
を
作
成
し
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
定
照
と
法
然
門
下
の
隆
寛
と
の
あ
い
だ
の
論
争
に
端
を
発
し
、
遂
に
は
山
門
に
働
き
か
け
て
衆
徒
の
蜂
起
を
促
し
た
り
、
奏
聞
に
及
ん
だ
り
し
て
、『
弾
選
択
』
に
対
す
る
反
論
と
し
て
『
顕
選
択
』
を
著
し
た
隆
寛
や
幸
西
ら
を
流
罪
に
追
い
込
ん
だ
。剰
え
大
谷
の
法
然
の
墓
所
を
破
却
ま
で
し
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
嘉
禄
の
法
難
（
一
二
二
七
・
嘉
禄
三
年
）
で
あ
る
（
こ
う
し
た
一
連
の
歴
史
過
程
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
平
雅
行「
建
永
の
法
難
に
つ
い
て
」「
嘉
禄
の
法
難
と
安
居
院
聖
覚
」
同
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
、
所
収
。
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
五
、
一
九
八
八
、
に
意
を
尽
く
し
、
詳
細
で
あ
る
）。最後
の
定
照
は
別
と
し
て
、
前
三
者
は
い
ず
れ
も
法
然
の
門
弟
、
も
し
く
は
そ
の
関
係
者
で
専
修
念
仏
の
徒
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
大
胡
小
四
郎
隆
義
と
同
太
郎
実
秀
、
薗
田
成
家
は
法
然
か
ら
書
状
を
与
え
ら
れ
た
り
、
法
然
に
親
し
く
仕
え
た
り
し
た
熱
心
な
念
仏
者
で
あ
っ
た
。
五
無
住
の
位
置
無
住
は
、
上
野
国
の
赤
城
山
の
南
麓
に
行
仙
房
の
よ
う
な
念
仏
者
の
群
れ
が
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
た
だ
、『
沙
石
集
』に
は
上
野
の
念
仏
者
と
し
て
行
仙
だ
け
を
記
し
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』に
登
載
さ
れ
た
明
円
、
大
胡
小
四
郎
隆
義
や
太
郎
実
秀
、
そ
し
て
薗
田
太
郎
成
家
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
の
第
二
十
五
巻
第
一
図
に
は
、
大
胡
太
郎
実
秀
が
法
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
す
る
書
状
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
転
載
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
元
亨
元
年
版
『
和
語
灯
録
』
で
は
、
大
胡
太
郎
実
秀
自
身
で
は
な
く
、
そ
の
妻
女
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
）。
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
第
二
十
五
巻
第
一
図
の
大
胡
太
郎
実
秀
に
言
及
さ
れ
た
箇
所
の
法
然
か
ら
の
書
状
の
引
用
の
部
分
に
は
、
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…
往
生
極
楽
の
た
め
に
は
、
い
づ
れ
の
行
と
い
ふ
と
も
、
念
仏
に
す
ぎ
た
る
事
は
候
は
ぬ
な
り
。
…
…
た
ゞ
心
を
い
た
し
て
も
は
ら
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
念
す
る
、
こ
れ
を
念
仏
と
は
申
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
称
我
名
号
と
は
い
ふ
也
。
ね
ん
ぶ
つ
の
ほ
か
の
一
切
の
行
は
。
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
へ
に
、
た
と
ひ
目
出
た
き
行
な
り
と
い
へ
ど
も
、
念
仏
に
は
を
よ
ば
ざ
る
な
り
。
な
ど
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
専
修
念
仏
の
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
い
う
べ
き
文
言
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
く
第
二
十
六
巻
第
二
図
で
薗
田
成
家
に
触
れ
た
箇
所
で
は
、
成
家
が
法
然
の
教
え
を
心
に
受
け
て
（
上
人
し
め
し
給
け
る
を
）
ふ
か
く
心
府
に
お
さ
め
て
、
行
住
坐
臥
に
念
仏
を
こ
た
る
事
な
し
。
お
ほ
よ
そ
念
仏
の
ほ
か
他
事
を
ま
じ
え
ざ
り
け
り
。
と
い
う
文
章
も
あ
っ
た
。
無
住
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
凡
ソ
一
切
ノ
行
ヲ
、
禅
ト
ミ
レ
バ
皆
禅
ナ
リ
…
…
又
一
切
ヲ
念
仏
ト
ミ
レ
バ
念
仏
ナ
リ
」
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
立
場
と
し
て
は
、
特
定
の
宗
教
的
立
場
を
絶
対
化
す
る
こ
と
は
厳
に
避
け
な
け
れ
ば
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
伝
え
る
上
野
国
出
身
者
の
念
仏
者
に
は
右
の
よ
う
な
説
明
が
付
い
て
い
た
。
い
く
ら
念
仏
に
勤
し
ん
だ
人
と
し
て
も
「
ね
ん
ぶ
つ
の
ほ
か
の
一
切
の
行
」
に
及
ば
な
か
っ
た
り
、「
念
仏
の
ほ
か
他
事
を
ま
じ
え
」
な
い
よ
う
な
?
偏
っ
た
?
行
動
様
式
は
無
住
の
許
容
範
囲
を
超
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
無
住
に
と
っ
て
は
念
仏
も
仏
門
の
ひ
と
つ
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
教
え
で
あ
っ
た
の
で
、『
沙
石
集
』に
は
行
仙
を
載
せ
た
。
た
だ
浄
土
信
仰
の
あ
り
よ
う
か
ら
み
れ
ば
、
行
仙
と
大
胡
家
の
人
々
、
薗
田
成
家
ら
と
は
あ
ま
り
に
も
違
い
す
ぎ
た
。
無
住
は
仏
教
の
あ
り
か
た
に
関
し
て
確
固
と
し
た
思
想
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
偏
向
を
避
け
、
す
べ
て
の
仏
教
を
禅
と
し
て
、
あ
る
い
は
念
仏
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
包
容
力
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
上
野
国
で
種
々
の
念
仏
者
の
い
た
な
か
、
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
仏
教
を
実
践
し
て
い
た
と
い
う
行
仙
の
よ
う
な
人
物
を
敢
え
て
選
択
し
て
『
沙
石
集
』
に
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
わ
り
に
無
住
は
『
沙
石
集
』
の
な
か
で
は
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
登
場
し
た
上
野
国
の
定
照
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
な
い
。
定
照
は
、
専
修
念
仏
教
団
へ
の
権
力
か
ら
の
苛
烈
な
弾
圧
で
あ
っ
た
嘉
禄
の
法
難
を
、
い
わ
ば
準
備
し
た
張
本
人
で
あ
っ
た
。『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』は
定
照
が
専
修
念
仏
の
教
団
を
破
壊
に
追
い
込
ん
だ
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
敢
え
て
記
録
し
て
い
る
の
だ
が
、
無
住
は
こ
の
人
に
関
し
て
も
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
無
住
自
身
が
触
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
背
景
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ひ
と
つ
と
し
て
否
定
す
べ
き
も
の
は
な
い
仏
教
の
教
え
（
当
然
念
仏
も
含
ま
れ
る
）
を
破
壊
し
た
当
の
本
人
を
避
け
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
上
野
国
は
、
か
く
し
て
念
仏
に
と
っ
て
も
有
縁
の
地
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
じ
つ
は
無
住
自
身
に
と
っ
て
も
少
な
か
ら
ぬ
縁
の
あ
る
地
で
あ
っ
た
。
赤
城
の
南
麓
か
ら
南
の
か
た
、
遠
か
ら
ぬ
世
良
田
に
は
か
の
長
楽
寺
が
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
無
住
自
身
、
長
楽
寺
に
お
い
て
蔵
叟
朗
誉
に
師
事
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
そ
の
折
に
赤
城
南
麓
に
ま
で
足
を
伸
ば
し
て
念
仏
者
に
出
合
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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